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ABSTRAKSI 
 
Dalam era globalisasi saat ini perusahaan dituntut untuk memiliki 
kinerja yang baik untuk dapat bertahan hidup di tengah-tengah persaingan 
yang sangat ketat antar organisasi. Setiap perusahaan atau organisasi 
melakukan berbagai aktivitas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan 
sebelumnya yaitu berusaha untuk mendapatkan keuntungan, tapi tidak 
terlepas dari tujuan utamanya yaitu untuk mensejahterakan dan  
memberikan kepuasan kerja bagi para karyawan sehingga perusahaan juga 
mendapatkan timbal balik yang diperoleh dari kemampuan karyawannya 
karena karyawan merupakan asset bagi perusahaan. Tujuan dari penelitian 
ini adalah untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja, kepemimpinan, 
lingkungan kerja terhadap organizational citizenship behavior dan kepuasan 
kerja di PT. SUCOFINDO. 
 Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kausal, Variabel 
penelitian ini terdiri dari variabel eksogen dan endogen. Variabel eksogen  
penelitian ini adalah motivasi kerja, kepemimpinan, dan lingkungan kerja 
sedangkan variabel endogen adalah organizational citizenship behavior dan 
kepuasan kerja. Sampel penelitian ditetapkan sebanyak 134 sampel  dan 
teknik analisis data menggunakan Struktural Equation Modeling.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi kerja tidak 
berpengaruh terhadap organizational citizenship behavior namun 
berpengaruh terhadap kepuasan kerja,  kepemimpinan berpengaruh terhadap 
organizational citizenship behavior dan kepuasan kerja, lingkungan kerja 
tidak berpengaruh terhadap organizational citizenship behavior namun 
berpengaruh terhadap kepuasan kerja, dan organizational citizenship 
behavior tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja. 
 
Kata kunci: Motivasi Kerja, Kepemimpinan, Lingkungan Kerja, 
Organizational Citizenship Behavior dan Kepuasan Kerja  
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INFLUENCE OF JOB MOTIVATION, LEADERSHIP, WORK 
ENVIRONMENT TO ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP 
BEHAVIOR AND JOB SATISFACTION IN PT.SUCOFINDO 
 
 
ABSTRACT 
 
In the era of globalization, the company is required to have good 
performance in order to survive in the midst of a very tight competition 
between organizations. Any company or organization to carry out activities 
to achieve the goals set before the attempt to gain an advantage, but not 
apart from its main purpose is to prosper and provide job satisfaction for the 
employees so that the company is also getting feedback gained from the 
ability of its employees because the employee is asset for the company. The 
purpose of this study was to determine the effect of Job motivation, 
leadership, work environment on organizational citizenship behaviors and 
job satisfaction in the PT. SUCOFINDO. 
Type of research is causal research, this study consisted of variable 
exogenous and endogenous. Exogenous variables of this study is 
motivation, leadership, and work environment while endogenous variables 
are organizational citizenship behaviors and job satisfaction. The research 
sample set at 134 samples and data analysis techniques using Structural 
Equation Modeling. 
The results of this study indicate that the motivation had no effect 
on organizational citizenship behavior, but influence on job satisfaction, 
leadership, organizational citizenship behavior affects and job satisfaction, 
work environment had not effect on organizational citizenship behavior, but 
influence on job satisfaction, and organizational citizenship behavior does 
not affect the job satisfaction. 
 
Keywords: Job Motivation, Leadership, Work Environment, Organizational 
Citizenship Behavior and Job Satisfaction 
 
 
 
 
 
 
